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DIURNALI) GLUMEŢII) SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Fói'a acést'a ese in tòta domineca, 
— dar prenumeratiunile se priimescn 
in tòte dî le le . 
ri imescu cu 7 cr. de 6 ii. pre '/, de anu 3 fi. pre unu tri .Tote sionedeniele si banii de prenn- , , „ , „ . . . , . „ . 
luniu 1 fi. 50 ci-.; era pentru Strai- \ meratiune sunt de a se tramite la j 
no ta te : pre airn 8 fi. pre % de ana 5 Red acţiunea diriginte a diurnalului: Ş ,. s J 3 0 c r . t a c s e t imbrale. 
4 h. pre unu trilumu 2 fa. in v. a. ) Aradu, Strat a Teleki-ana, nrnlu 27 . ; 
Unu esemplar iu cos ta 10 cr. \ j 
A p e l u de abonare. 
Cu nrulu 27. terminandu-se primulu semestru de abonare alu actualului anu, ceremu noulu sucursu 
materiale cu pretiurile d'in fruntariulu diurnalului. 
Observamu numai, cà dupa ce in decursu de 2 ani de dîle acést'a redactiune a facutu posibilulu 
sacrificiu pentru invetiatorii romani poporali, dandu-li diurnalulu pre diumetatea costului, — acestu usu sî 
favoru nu-lu mai potemu sustienè sì in venitoriu, fiindu-cà amu periclita numai esistinti'a diurnalului, ceea ce 
ar fi in detrimentulu causei, carea o servimu. 
Apoi restantierii sunt rogati a-sî achita detoriele loru, cari s'au urcatu la cifre mari d'in trecutu; 
càtu pentru viitoriu: nu mai creditamu, cà-ci ni se facu numai incurcature in socotele, batai de capu sî 
pagube nerepalabili. 
Dupa 1 0 esemplane unulu se gratifica, fia in natura, fia in pretiulu lui. 
In sfersitu faca-sî totu insulu detori'a catra naţiune sî interesele ei. Iletlat'ti'a. 
Complotulu d'in Lugosiu. 
Herr von Gika cu vladic'a 
Und der Herr Obergeschpan, 
Trei domni mari von der nemic'a, 
Se-angagiara 'nea de anu, 
Ca sâ iucre 'n compania, 
For' de neci o omenia, — 
Ca Osend'a d'in Banatu 
Sâ devină deputatu. 
Deci toti trei se adunară 
Intr'o di de catra sera 
Sî-unu sfatu mare ei tienura 
Inca mai cu o ruptura : 
Cumu sâ pdta mai usioru 
Ca sâ 'nsiele pre poporu. 
Mai d'antaiu consiliariulu 
Celu cu mintea câtu tientiariulu 
Dîce: trebe totu strengariulu 
Sâ-lu punemu solgabireu, 
\ Sî-apoi catra-unu natareu 
i De dascalu, vre-unu fariseu 
\ De preutu sâ castigamu, — 
; Sî de siguru reusamu. 
. Forte bine da'nca un'A, 
) Dîce pop'A cu corun'A — 
\ Sciti cà Mocioni-e iubitu 
j De poporu sî pretiuitu, 
\ Ba 'nea chiarii sî-ai mei preuti 
\ I se 'nchina lui mai toti; 
\ Trebuesce dar' acum'A 
\ Sâ amblamu cam cu mintiun'A, 
• De esempulu cam ASIE 
! Voiu serie la cét'a mea, 
I Câ Lisondru-e neunitu, 
I Trebuesce dar' trantitu . . . . 
I Taco, taco, moie bratî, 
I Forte bine mis lucrati, 
l Che eu incu oia grigi 
; Parale de ni-oru veni, 
Sî-omu face betìa mare 
Pre la sate pr'in birae, 
Ear dragi-mi notaresìei 
Voru fi toti catieii mei 
Sì-oru latra necontenitu : 
Cà Mocioni-e unu pèrlitu . . . . 
Sì-apoi voiu mai dâ porunca 
Comisariloru mei, cum-cà 
Sà mérga d'in satu in satu, — 
Si dèca se-a aretatu 
Vre-unu romanu de omenia, 
Fia-acelu ori cin' sà fia, 
Dèca nu e Sendeista 
Sà mi-lu bage la arista. 
Inca ceva mai Giurica, 
— Dice renegatulu Ghica — 
Dar' de cumva-ar cuteza 
Bravi barbati a se-aretâ, 
Ca poporului sà spuna, 
Cà noi facemu totu mintiuna ; 
Spune-atunci mài fratióre : 
Cum mai stamu noi pre petióre? 
Giure'a-a.cu.rn' de locu tracnesce, 
Pari cà-aude cà-i sioptesce 
Unu echo cam necuratu 
„Fùt' dich Gott tu fòspanatu." 
Dar ' pe locu se reculege 
Sì striga pre sta-mi l ege : 
Deca dinsii-oru cuteza 
Pre poporu a-lu lumina, 
Persecutori au sà mérga, 
Si pre toti sà-i bage 'n pranga. 
Eljen ! jivio ! vivat! 
Striga-alu nostu triumviratu, 
Sî-apoi toti trei mana 'n mana, 
— Neci unulu nu se ruşina, — 
începu tréb'a sà-o toemésca : 
Pre romani sà-i ocarésca. . . . 
Lupt 'a dara-acum' incepe, 
Sì indoiél'a nu incape, 
Cà Morioni va invinge, 
Renegaţii 'ncepu a piange. 
Ce sà faca dar' acum'a 
Cei ce ambia cu mintimi'a, 
Candu romanii vinu pe locu, 
Ca sà se 'nscrie la votu. 
Sà vedemu ; consiliarulu 
Dice : stati cà dór' strengarulu 
De poporu nu-a cugeta, 
Cà-a merge pre voi'a sa. . . 
Sì de locu elu mi se-'ncórda, 
Ca si dela brónca-o corda, 
Apoi prinde pén'a iute 
Sì sterge vr'o patru sute 
Jidovime va aria, 
Caroru dinsulu votu li-a dâ. 
Sî candu neci cu ast'a ddra 
N'oru pote ei sâ dobora 
Pre-alu romaniloru barbatu, 
Apoi inca-e de-ajutatu; 
Câ-oru vota cu Deâk-pârt, 
Cei ce prindu stiglitii pr'in gardu. 
Dar ' pre lunga-aceste tote 
Ei sâ 'nvinga nu se pote, 
Câ romanulu de sî-e prostu 
La 'nscriere totu a fostu, 
Sî de vine la votare — 
O sâ pice- Osend'a tare 
Sî-apoi jóra pre mustétia, 
Cum-cà pone demanétia 
Acum' vedi se-a spariatu 
Yestitulu triumviratu, 
Sî de locu dadura ei 
Porunci la solgabirei: 
Sâ plece de locu pr'in sate, 
Pre romani sâ 'ncepa-a bate, 
Sî pe urma 'intre usari 
— Ca sî pre nesce tâlhari — 
Câţi voru fi ei votisanti 
Sâ-i aducă chiaru sî 'n lantiu. . . . 
Er' preutii farisei 
Si câţi dascăli sunt misiei 
Sâ vina 'n frunte cu ei ! 
Asîe s'a sî intemplatu, — 
Câ preutulu blastematu 
Cu dascalulu seu di'n satu, 
De sî nati'a-a protestatu, 
Ei poporu-au imbetaţu, — 
Sî Osend'a-e deputatu 
Cei trei dar' se bucurară, 
Câ-au facutu îsbanda. — Era 
Vindiatorii se rusîna 
Ca sî lud'a, care-odat' 
Pre Oristosu celu fore vina 
Fariseiloru l'a datu. 
Sî caindu se-au plecatu, 
Nu sciu: de se-au spendiuratu?! 
G U R ' A - S A T U L U I . 
Depesie telegrafice 
oprite pe sirm'a (drotului lui „Gur'a-Satuliu." 
O r a d e . P a p p f f y y n u a p r i i m i l u c a n d i d a r e a d e 
a b l e g a t u i n S a t u m a r e . — p e n t u c â n u fu a l e s u . 
B e i u s i u . D r a x 1 n u . p e n t r u i l l e g a l i t a t i . a a m e -
n a t u r a t i o c i n i u l u p e n t r u a v e r e a S o c i e t ă ţ i i p e t e m p u 
n e d e t e r m i n a t u . 
P e s t ' a . S o c i e t a t e a , , P e t r u M a i o r u " i n a i n t e z a c u 
p a s i r e p e d i . P e n t r u î n d e p l i n i r e a t r a d u c e r e i d r e p t u l u i n a ­
t u r a l e d e S c h i l l i n g p o n e a c u m ' a a s t u d i a t u d e c l i n a t i u n e a 
p r i m a a l i m b e i g e r m a n e . S p e r a n t i ' a d e p r o g r e s i i e m a r e . 
G i g u r i - I V I i g u r i . 
< • D e c e sa n u s t n g a m u no i in c o n t r ' a l ege i e l c c t o -
\ r a l e , c a n d u al t i i se b a t u si se o m o r a p r e la a l e g e r i ! . . . 
O f a b u l a d e s l e g a t a . 
Si va veni tempii!u, candii cei cu 
pena rosta ne corti hiicuni, èra stan-
i/acii se vom întrista. 
Deák, capti VI. st. I. 
Piccati capulu, ca sà nu tía taiatu 
de naţionalişti, mai vertosu dèca 
oste pelegu (plesiu. t 
D'in scriptele pedagogice ale ui-
matoriului lui pop'a Lupu. 
S c i i , M i t r u t i a , m i - p l a c e b i n e , 
S c i i , c a n d u t e v e d u l u n g a m i n e . 
S i - a p o i s c i i S c r i p t u r ' a d i c e : 
N u m a i p r o s t u l u e f e r i c e . 
E i s c i i c é l ' a f r a t i ó r e ? 
P r e m i n e t a r e m e d o r è , 
C à s c i i m ' a m c a l u g a r i t u . 
C a s à fiu e u u m i l i t u . 
C é l ' a d u p a c e - a m p i c a t u 
S c i i t u d e l a c o m i t a t i ! . 
A m r e m a s u t o t u d e a c h i s t u , 
N u s t a n g a c i u . n u T i s a i s t u . 
C é l ' a c u g e t a e i dora. 
C à t o t u e i s à b a g e ' n m ò r a , 
S c i i r o m a n i i i n v e t i a t i . 
C e s e n u m e s c u d e m o c r a ţ i 
S c i i f a b u l ' a l u i A e s o p u ? 
D a c é l ' a i n t r u u n u l o c u 
D i c e s c i i , c à - a f o s t u u n u l e u 
S i - u n u m a g a r i u d e n a t a r e u . 
A m e n d u o i s c i i s e m i r a u . 
C à f e r e l e s e ' n g r o z i a u ; 
S c i i m a g a r i u l u p r ' i n s t r i g a t u 
T ò t e l a l e u l e - a ' n s i e l a t u . — 
V e d i a s i è n o i i m p r e u n a 
F a c e m u a l i a n t i a b u n a ; 
T u s t r i g i , c o n s t a b l e r u t e f a c i , 
H e . h e . h e . m i e s à - m i p i a c i ! 
L'sahnistaiii 
jVLitraolie Iorgovanu. 
Tieganulu sì Stadintelc. 
T. Sà traiesci cocóne! saluta tieganulu pre unu 
studinte din Bucuresci. la a carui'a parinti a servitù 
multu tempii. 
St. Dar' pre tine Zamfirii ce te porta p'aici? 
dora mi-ai adusu epistola, séu parale? spune-mi ceva 
nou de a casa ! 
T. Nu-e pré buna veste, cà a isiditu catielusiulu 
coconului. 
St. Ah! catielulu meu? . . . Oàtu de reu mi 
pare dupa elu? En spune-mi ce a fostu caus'aV 
T. A mancati! pré inulta carne d'in cei 4 cai ai 
măriei sale tat'a Dtale . . . . 
St. Caii tatălui meu toti 4 ! cumu se potè? 
T. Asiè. cà a carati! pré multa apa candu a 
arsii castelul» I)vostra. . . . 
St. Castellili! tatălui meu ! cumu si d'in ce s'a 
escatu foculuV 
T. S a aprinsu din făcliile (tortiele) conductului 
la iniormentarea dómnei. . . • 
St. Nu me face nebunu ! dora n'a moritu si 
maica mea? sì in ce rnorlui? 
T. A moritu in amaratiune sì durere pentru ca 
a perdutu pre domnulu. . . . 
St. Ah Domnedieule ! dora sì tatalu ineu a moritu? 
T. Asiè este, ehi a moritu mai antaiu, Fa lovitu 
gut'a de necasu sì desperatiune, cà cocón'a, sor'a 
Dtale a fugitu cu maiestrulu de forte pianu, sì nu 
se scie unde! . . . 
Estrasu d'in fói'a oflciósa 
ì Buda-pesti Kozlony. 
< Considerandu, cà dìeces'a Gherlana de mai multi 
< ani e veduva; considerandu, cà in acestu restempu 
| n'amu potutu afla barbatu de incredere pre care 
; sà-lu potermi pré-gratiosu denumi: publicamu pr'in 
: acést'a concursu, ca doritorii de a ocupa acést'a 
\ staţiune, sà-si dee recursurile, provediute cu cualifi-
| catiunile recerute, si anume Doctoratu in cortesìa si 
\ botologia, càtu de 'n graba ; cà-ci la casulu contrariu 
\ vomu fi siliti, in contr'a canoneleru sante, a denumi 
\ sì pentru acést'a staţiune pre iubitulu nostru Ioni 
i Episcopulu Lugosiului. 
Datu in Lónya, i. aprilie 1872. 
M e l c h i o r u I . m . p . 
I D r . F a u l e r T o d o r u , m . p . 
I A V I S U. 
< Doritorii de a ocupa staţiunea de episcopatu 
( in. Armenopole, potu priimi dela subscrisulu lectiuni 
\ d'in Cortesìa sì Botologia. 
i Lugosiu 1. apr. 1872. 
< D r . J o n i m . p , 
ì Episcopii, totodată priuiulu 
> eortesìu >ì botologu ahi Banatului 
i 
\ T A N D ' à «lì M A K B ' A . 
T. Scii frate, Mando, cà romanii ardeleni au 
tienutu o conferintia generala la Alb'a-lidi'a"! 
M. De unde sà sciu, candu ei n'au datina a ne 
incunoscintià despre nimicii, ce se clocesce in tiér'a 
Ioni. 
T. Sì pentru ce óre? 
M. Apoi, Irate, no no scii tu 
sunt pré-modesti nu vreu sà se falésca cu 
laptele Ioni. . . . 
T. Ei. sì pentru aceea, desi cam tardìu, totu-si 
le cam scimu sì noi tote. . . . 
M. Cum asiè ? 
T. Apoi. vedi, toile straine sì jidane sunt ineu-
noscintiate sì despre căuşele ardelene; si noi, de 
cumva voimu a sci, óre mai esistu sì fiintie romane 
in Ardélu, cari se misica, trebue sà cetimu foi straine! 
T. Eca, guvernainetalii învinseră pre 
naţionali pre" totu loculn. 
M. Da se vede câ au a v n t u s ă b i i s î 
b a i o n e t e i n a b o n d a n t i a . . . ! 
T . C e d e o s e b i r e e s t e i n t r e c o n f e r i n t i e l e d o c t o r i l o r u 
i n l e g i sî d o c t o r i l o r u i n c a n o n e . a l e a d v o c a t i l o r u sî i n 
fine a l e p a s i v i s t i l o r u ? 
M . N u e s t e n e c i o d e o s e b i r e . 
T . C e ? c u m ? n u e s t e d e o s e b i r e ? ! . . . . 
M . Y e d i b i n e , c â n u e s t e ; t o t e s u n t s e c r e t e , 
l u m e a n u s c i e n e m i c u d e e l e . s î — d e s e sî s t r a c u r a c e v a 
t a r d i u . c a n d u a c u m ' a t r e c u b a b ' a c u c o l a c i i . — a p o i s t a i 
p e l o c u s î t e i n g r o z e s c i — d e r e s u 1 1 a t u . 
T . H m . h m . . . . d ' a p o i s c i i t u c u m s e f a c e p o l i -
t i c ' a i n a l t a ? 
M . P o l i t i c ' a i n a l t a ! ? 
T . D a d a . 
M . H i . h i . h i . h a . h a . h a . h o . h o . h o . . . . 
T. Ore pentru ce c o n c h i a m a ardelenii confer int ie le totu candu 
arde „muculu la degetu" ? 
M. Apoi vedi, n'au avutu t empu pentru a se cugeta s î conchia­
ma — i n t r e i a n i d e « I i l e . . . 
T. Activiştii priimira concediu dela guvernu 
pentru a tiene unu „congresu naţionale romanu." 
M. Apoi ce sâ mai faca in acelu „congresu datu 
d'in gratia" ? 
T. O sâ potesteze contra decisiunei aduse la 
A 1 b 'a-I u 1 i' a. 
M. Sî pasivistii ce o sâ faca? 
T. Ei voru desayuâ „congresulu'' . . . sî asîe mai 
departe, conferintie dupa conferintie, desavuari dupa 
desavuari. 
M. No . . . progresamu! progresamu! Sî. inca 
— de minune !! 
A P E L U 
catra tuf arii d'in Transilvani1 a. 
Considerandu, câ „Congresulu" nu s'a tienutu 
la tempu; er noi voimu a-lu tiene sî dupa tempu; 
considerandu, câ inal. ministeriu s'a induratu a 
ni respunde: „ — — poteti tiene congresulu sî dupa 
alegeri;" 
considerandu, câ la Alb'a-luli a s'a decisu pasi­
vitate; eri noi vedemu consultu pentru a se decide 
sî activitate, ca asie sâ pota fi: „quot capita, tot 
sensus;" 
considerandu, câ „Ospetiulu Brasiovenescu" nu 
s'a facutu in zadaru; 
considerandu bancnotele de 5 + 3 ; 
considerandu in susu, considerandu in diosu: 
Subscrisii, activişti d'in crescetu pone 'n talpe, 
avemu onore a invita intreg'a turma tufaria la Con­
gresulu, ce se va tiene sub scutulu sî la comand'a 
Măriei Sele Peci-Yoda, in resiedinti'a ndstra Bra-
sieu in septeman'a prima d'in dîlele Babeloru. 
Datu in Brasieu sî Sabiiu, in lun'a Activa, anulu 
domnirii lui Ldnyai alu doilea, sî dela restituirea 
constitutiunei Marei Ungarie alu cincelea. 
B u r t ' a , m. p . 
D r . V e r d e , m. p . 
B o r u , m . p . 
D r . C e a , m . p . 
D r . H o i s u , m . p . 
J â n o s d e M e t z , m . p . 
N o y i s s i n i u . 
D e l a a d u n a r e a t i e n u t a i n A l b ' a - l u l i a a b i e d u p a u n ' a 
s e p t e m a n a i n t r e g a p r i i m i m u u r m a t o r i e l e s c i r i : 
S ' a f a c u t u d o u e p r o p u n e r i : U n ' a p e n t r u p a s s i v i t a t e 
a c t i v a , a d i c ă s â a l e g a , p e n t r u c a c e i a l e ş i s â f a c a " s f e r a i n 
t i e r a ( b u n a o r a c a d e p u t a ţ i i r o m a n i d ' i n U n g a r i ' a s î B a n a t u 
i r i d î e t ' a P e s t a n a ) ; 
a d o u ' a : p e n t r u p a s i v i t a t e a b s o l u t a , c a r e v a s â d î c a : 
„ F i a t T r a n s i l v a n i ' a r e f u g i u m M a m e l u c o r u m . " 
A d u n a r e a c u m a r e m a i o r i t a t e p r i i m i e s t ' a d ' i n u r m a . 
A t r e i ' a p r o p u n e r e r e m a s e ( s î i n c a f o r t e i n t i e l e p t i s c e ! ) 
i n c a p e t e l e t u f a r i l o r u . 
D e c i s i u n e a a d u n ă r i i — b u c u r i ' a m a g n a t î l o r u 
m a g i a r i . 
T E K N C ' A si F f , K \ t " \ . 
Tr. Ore pentru ce ducu pre bieţii săteni acesti'a 
intre pusei sî baionete, ba inca unii uita-i câ sunt si 
legaţi intre ei? 
FI. Pentru câ draga acesti'a sunt criminalisti 
naţionali 
Tr. Si apoi unde-i ducu ? 
FI. I ducu ca sâ-i perdia, dar inse — ca pedeps'a 
sâ li fia sî mai aspra, trebue mai antaiu sâ-sî uciga 
ei insîsi pre mam'a loru — naţiunea. 
Tr. Dar' uita câ si preuti sunt intre ei. 
FI. Firesce câ dora neci un'a sentintia de mor­
te nu se pote esecutd fore de preutu; vedi ei trebue 
sâ cânte muribundîloru „vecinic'a pomenire." 
Tr. D'apoi cel'a depe trasur'a d'antaiu, care duce 
prapurele cel'a ungurescu cu cruce, cine e? 
FI. Acei'a e inca unu frate de sânge a crimina-
listiloru cestor'a, renumitulu Pascutiv, deca i-ai audîtu 
de veste; apoi vedi dinsulu fiindu-câ e conducătoriulu 
loru, este condemnatu a-sî duce insu-si crucea pone 
la mormentu 
Tr. Sormanii de ei, Domnudieu sâ li ierte peca-
tele . . . . ! 
Darea de se'ma sî nou'a programa a deputa­
tului d'in cerculu Recasinlui. 
Domnitorii alegatori cu deosebi cinstiţiloru pre,di 
sî dascăli! De oreee tutunulu turcescu in tiera nâstr'a 
este atatu de miserabilu, incatu a trebuita sâ se mai 
scumpesca, deci am esoperatu dela inaltulu guvernu 
pe sem'a domniiloru vâstre cate uria pipa ungurâsca 
de spuma, care pipe sunt asie de fericita in persana 
a vi le presentd, in acea sperantia, ch sî pentru dîefa 
viitoria me veii alege de deputatulu Dloru vostre. 
Preutii sî invetiatorii: Vivat! sa traiesca ablegatulu 
nostru Ianiceriu. 
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